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ABSTRACT
ABSTRAK
Penyakit Paru  Obstruktif Kronik (PPOK) merupakan salah satu dari 
kelompok penyakit tidak menular yang telah menjadi masalah kesehatan 
masyarakat di Indonesia.  Data Badan Kesehatan Dunia melaporkan bahwa pada 
tahun 2002, 2004 dan 2005 kematian di dunia akibat PPOK semakin meningkat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran lama rawat inap dan usia 
pada penderita PPOK Eksaserbasi Akut dengan Pneumonia di ruang rawat inap 
paru RSUDZA Banda Aceh tahun 2009-2011. Penelitian  ini bersifat deskriptif 
dan data diolah dengan menggunakan perhitungan persentase, kemudian 
diinterpretasikan dalam bentuk diagram batang. Populasi dan sampel penelitian 
adalah data penderita PPOK Eksaserbasi Akut dengan Pneumonia di ruang rawat 
inap paru RSUDZA Banda Aceh tahun 2009-2011 sebanyak 28 data (Total 
sampling).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa lama rawat inap terbanyak pada 
pasien PPOK Eksaserbasi Akut dengan Pneumonia adalah 1-10 hari, yaitu sekitar 
67,9%. Usia pasien yang menderita PPOK Eksaserbasi Akut dengan Pneumonia 
yang terbanyak pada rentang usia 67-77 tahun yang berjumlah 53,6%. 
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